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大学生の「居場所」とアパシー傾向及び精神的健康との関連 青 木 優 香
ポジティブイリュージョンと精神的健康との関係 ネガティブライフイベントの影響を中心に 東 栞
映像による異文化体験 海外映画やドラマ鑑賞は異文化体験になりうるだろうか？ 荒 木 香菜子
インターネット利用形態と仮想的有能感との関連 飯 塚 理加子
メイクアップの色彩から受ける印象と自己意識との関連 岩 脇 愛
女子大生の親密度の異なる友人への自己開示と親和動機の関係 唄 実 来
青年期の愛着スタイルと結婚観との関連について 浦 詩 織
相互協調性とネガティブな反すうとの関連 遠 藤 里 美
青年期の性役割パーソナリティと同性愛に対する態度の関連 岡野谷 歩 実
目標志向性が援助規範意識に及ぼす影響 岡 本 万里江
気晴らしの内容が抑うつに及ぼす影響 小野寺 彩
青年期女性が認知する親の養育行動が対人行動に与える影響 梶 沼 綾 乃
接客態度と購買予定が購買行動に及ぼす効果 川 浪 萌
文化的自己観と対人不安が対人恐怖的心性に及ぼす影響 木 村 祥 子
女子大学生のユーモアに対する志向とストレスコーピング及び精神的健康との関連 久 保 奈 穂
個人化した接触が学科ステレオタイプの適用に及ぼす影響 酒 井 杏 菜
他者の表情と言語による信頼性シグナルが罰行使行動に及ぼす影響 櫻 沢 美 樹
女子大学生における自己愛傾向と抑うつとの関連 「過敏型」自己愛傾向に着目して 佐 藤 泉
青年期の自己志向的完全主義と精神的健康との関連について 志 田 沙知子
社会的交換と倫理的消費 清 水 綾 子
他者受容感が学校適応感に与える影響 菅 原 由 美
大学生のユーモアコーピングと精神的健康および親和動機との関連 鈴 木 奈々子
自己効力感とリスク認知犯罪不安防犯行動との関連 立 岡 彩 花
女子大生における母娘の関係とライフコース選択の関連 辻 村 里 奈
女子大学生の一卵性母娘関係と充実感の関連 中 澤 智 佳
ご当地キャラクターの好ましさを規定する要因 並 木 沙 織
意思決定時の他者からの働きかけの有無が後悔に及ぼす影響
決定結果への後悔と決定過程への後悔 成 田 里 未
円環イメージ画にあらわれる女子大学生の親子関係表象と愛着との関連 野 口 真 理
比較判断時の注視過程と選好との関連 野 澤 英美子
自己愛傾向と対人スキルとの関連 福 井 沙 依
自己開示と相手への信頼感親密感の関連性 福 島 沙 織
外国人ステレオタイプによる確証的な対人記憶の歪み 福 田 沙 霧
欺瞞的説得の促進要因の検討 藤 美 月
ツイッター上での行動内容が社会性攻撃性に及ぼす影響 星 野 愛 美
大学生の共感性と心理社会的適応との関連 宮 本 恵
消費者に影響を与えるwebデザインの研究 村 井 夕希子
大学生の同性愛開示が異性愛友人の同性愛に対する態度と友人関係に及ぼす影響 森 村 彩 加
青年期女子の被共感性に関する研究 安 井 菜 月
女子大学生の両親から受けた養育態度の認知ときょうだいに対する劣等感との関連 山 内 祥 子
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欺瞞的説得の促進要因の検討 山 本 夏 希
乳幼児のスマートフォン利用と親の育児幸福感との関連 結 城 奈 美
自己嫌悪感は自己成長につながるのか 宮 内 眞 衣
音楽聴取時の感情の起因とその影響について 井 出 琴 子
対人関係上の脅威が外集団への潜在的態度に与える影響 渡 邊 あすか
背景音の拍子とテンポの違いが作業課題の成績や印象に与える影響について 阿 部 桃 子
店員の容姿が顧客の購買意欲に与える影響 荒 川 詠 美
獲得可能性知覚が上方比較後の自己評価に及ぼす影響 井 口 晶 保
フォントは購買意欲に影響するか 安っぽさと高級感の魅力の比較 石 田 遥 香
初対面時における対人印象形成に及ぼす香りの影響について 今 井 聖 奈
遅延コストジレンマ状況において長期的肯定感情の予期が自己制御に与える影響 岩 崎 芽 衣
恋愛価値判断における自分の意見と情報的影響に関する研究 大 迫 穂乃香
シャイネスが援助行動意図に及ぼす影響 大 隅 絵里奈
行列からみえるもの 酪 野 詩 織
閾下呈示された表情が状況判断に及ぼす影響 小 倉 さつき
小学校低学年における学級内での攻撃行動 片 山 瞳
不安感情と楽観主義が防災行動に及ぼす影響 金 子 芽 未
落ち込み体験の意味づけとストレスコーピングとの関連 菊 池 李 果
在日留学生における異文化適応 留学目的対日態度と社会的スキルに着目して GONG YING
女子大学生のメンタルヘルスに及ぼす趣味活動の影響 黒 岩 美 樹
女子大学生におけるきょうだい構成関係と介護扶養負担意識との関連 小 島 潮 音
友人への相談行動と利益コストの予期 オンライン上の友人との比較 佐久間 千 穂
大学生の自己開示 自己受容とユニークさに着目して 佐々木 玲 奈
気遣われ感及び被受容感被拒絶感が自尊感情へ及ぼす効果 篠 山 千 里
クチコミ効果最大化のストラテジー 清 水 美 月
解けない問題をいつ諦めるか 楽観主義者の情報処理過程 白 田 恭 子
所属欲求不全から生じる孤独感が攻撃行動へ及ぼす影響 鈴 木 詩 織
セルフモニタリングにおける対人恐怖的心性ふれ合い恐怖的心性 角 南 百合子
適応指導教室職員の不登校イメージ 不登校支援を経験して 瀧 有加里
トランスジェンダ （ーFtM）におけるセクシャリティの受容過程 自己開示が自己受容に及ぼす影響 田 村 彩 恵
反復的および単回的傷つき体験による対人場面の消極性への影響 鶴 岡 聡 子
初対面の対人コミュニケーションにおけるポライトネスの効果 富 澤 結 花
楽観主義がリスク行動に及ぼす影響 中 本 絵 美
会話場面でのコミュニケーション行動が話者の魅力に与える影響 西 澤 美 里
高齢者ステレオタイプにおけるリバウンド効果の低減要因 表情に注目して 橋 本 祥 子
言語的動作指示におけるモダリティ間干渉 濱 﨑 希
ストレス対処方略としての気晴らしの有効性 問題領域による気晴らしの対象の違いに着目して 平 野 沙 季
化粧パターンが対人魅力に及ぼす影響 同性からの魅力と異性からの魅力に関する検討 三 神 由 貴
幸福感にストーリー上のピークとエンドが及ぼす影響 宮 崎 未 菜
類似性知覚が虚偽報告時の透明性錯覚に及ぼす影響:態度推測から内的状態推測への一般化 森 村 恵
女子大学生における両親の過去の養育態度の認知が養護性に及ぼす影響 八木下 香 澄
LINEの便利さを問いなおす 携帯電話アプリLINEの使用実態及び不安との関連 渡 瀨 瑛 梨
ストレスコーピングの柔軟性に関する研究 萩 尾 友 貴
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ネット販売はリアル店舗でのビジネスを代替できるか 洒 井 まどか
商店街が復活する条件 地域経済の持続性 鎌 田 有 紀
日本におけるクリケットのスポーツマーケティング ラクロスの普及戦略の比較から 小 林 悦 子
日本酒再興の可能性を探る 大手メーカーの功罪と中間流通が果たす役割 関 奈津子
「LINE」を活用した企業プロモーションの可能性 松 田 夏 波
フードサービス業におけるインターナルマーケティングの重要性:人材獲得及び人材育成の視点から 百 瀬 未 希
GS世代消費 団塊世代の単体消費から連帯消費へ 吉 田 安 那
「俺のシリーズ」の特異性とフランチャイズ化への可能性 小 林 あゆみ
グローバル企業の標準化と適応化 ウォルマートとコストコの日本市場戦略にみる異文化適応 平 川 真 弓
インターネット利用の変遷と多様化 大 石 奈 穂
ものまねメイクを通して見えたコンプレックス 小曽根 実 紀
現代社会の生きにくさと無関心さ 日本人の同性愛に対する意識 蜂須賀 愛 里
夢の国ディズニーから見る人々の価値の変遷 菊 池 愛
子どものケータイ利用への規制の必要性 いしかわ子ども総合条例からみる課題と展望 島 香 織
日本における階層格差と社会的排除の現状 畠 山 美 香
アメリカにおけるイラク戦争の世論変化について TheNewYorkTimesによる分析 相 澤 亜 海
カタルーニャを通じて見た地域主義とその主張 市 澤 知 理
母子手帳のケニアでの普及 新しい支援のあり方について 梶 山 みな美
建設業における日本とベトナムの関係 外国人技能実習制度拡充の受け入れの視点から 小 泉 望 実
ディズニー映画と現代アメリカ ジェンダー，セクシャルマイノリティの表象を中心に 小 口 瑞 穂
・likestiling・が表すノルウェーの平等意識と女性の地位向上についての考察 鈴 木 千 怜
ハワイ日系人コミュニティーの変遷について 19世紀を通したハワイ共和国の発展 田 中 明 里
ドイツの原子力政策と市民意識の考察 浅 野 ひかる
日本独自の居酒屋文化の発展 新宿ゴールデン街をもとに 荒 井 玲 奈
フィンランドのエストニア系移民増加についての考察 中 江 萌 子
イギリスの階級社会はなぜ維持されているのか パブリックスクールのエリート教育から見て 西 脇 千 晶
宝塚というビジネスモデル 女性歌劇団が100年続いた秘密 小 野 茜
特典商法を使った新たな音楽ビジネス AKB48を事例に 髙 橋 茉 貴
サービス産業で生き残る カギはホスピタリティ 遠 山 芹 奈
首都圏空港をどう再構築するか 羽田成田の共存を目指して 大 木 詩 織
脱原発と日本経済 無資源国の生きる道 髙 木 康 子
現代女性の社会進出 育児と家事をどう克服するか 田 沼 恵
世界文化遺産登録の経済的効用 平泉富士山富岡製糸場などを事例に 平 原 いずみ
サブカルチャーで地域活性化 アニメと聖地巡礼 飯 倉 早 紀
現代社会における香りの心理効果 アロマを中心に 大 泉 ユリノ
万能細胞の実用化に向けて 岡 本 智 美
家庭における太陽光発電の利用 金 井 佳 美
都市緑化と緑のカーテン 鴨 澤 桃 子
ペットから考える国際的な文化の違い 鈴 木 杏 奈
日本の世界遺産とエコツーリズム 滝 本 遥 加
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現代社会へのペットの浸透 ペットはどこまで受け入れられるか 巽 香 苗
ごみ分別に違いが出る理由は何か ごみ処理場に注目して 堀 内 彩 乃
埼玉県羽生市のゆるキャラを使ったまちづくり 髙 田 奈央子
富山市のコンパクトシティについての研究 シクロシティ富山を中心に 谷 口 桃 子
第三セクター鉄道とひたちなか市の地域活性化についての研究 田 山 楓
道の駅から見る地域活性化についての研究 石 岡 真 帆
江戸川区の親水公園についての研究 江 島 佐 知
トイレ用擬音装置と女子大生の羞恥心に関する研究 柿 沼 佑 香
静岡の茶草場農法から見る茶業の今後 永 井 希 美
震災とまちづくりについての研究 いわき市を対象に 福 井 眞 鈴
超高齢社会に向けた観光都市川越のまちづくり研究 増 田 渚
埼玉県狭山市のまちづくりについての研究 狭山市の駅を中心に 持 田 美 咲
代官山におけるまちの特性に関する研究 小 林 真 梨
東京におけるイベントとコミュニケーションに関する研究 藤 井 和佳奈
都市における祭りの空間特性に関する研究 秋田竿燈まつりを対象として 保 坂 陽
再開発による大規模複合施設からみる東京の特性に関する研究 片 桐 身 和
首都圏における鉄道の定時運行と安全性に関する研究 鉄道施設と遅延の関係について 草 薙 真 美
通りからみる原宿のまちの特性に関する研究 藤 井 優
東京における屋上空間活用に関する研究 百貨店を事例として 水 口 明 黎
駅周辺商業地の活性化に関する研究 江戸川区小岩地域を事例として 牧 綾 美
日本映画におけるメディアミックスについての考察 按 田 希水葉
映画業界における名画座およびミニシアターの現状と今後 勝 又 千 晴
ビートジェネレーションの誕生とその社会的背景に関する考察 鞘 野 有 理
地域活性化のための広報活動 ご当地ゆるキャラを例にして 杉 山 ゆづ季
テレビドラマ「ごくせん」から見るシリーズ化の考察 武 井 愛 里
東京ディズニーランド東京ディズニーシー，スターバックスコーヒーにおける
・ホスピタリティ・の考察 西 岡 彩 夏
『クレヨンしんちゃん』はなぜ視聴され続けているのか 本 多 真梨子
テレビCMと音楽との関係 池 場 早 貴
マイルドヤンキーから見る地方社会 仲 田 雅
現代アートと社会との関わりについて 森 井 貴 子
祭り囃子の現状と継承に関する考察 安 藤 希
中原淳一が戦後の少女に与えた影響 河 野 瑞 穂
私たちの生活と住宅ローン 住宅を取り巻く環境の移り変わり 木 田 安 美
待機児童数ゼロが意味するもの 保育サービスの市場化を考える 野 原 彩 加
音楽産業市場の衰退と違法ダウンロード 井 上 由 貴
「見た目」依存社会における美容整形のジェンダー観に関する一考察 西 山 里 実
フードバンク活動の実態と食品ロスが抱える問題 川 島 莉 沙
異性装の文化と性の多様化との関連 久保木 美 優
世界と日本におけるイモ農業の変化と貧困根絶の役割 小 原 祐 美
開発途上国に住む妊産婦の現状 私たちが知らない出産環境 中 島 麻 智
「料理男子」から考察する男女共同参画社会 前 野 里 沙
男女の恋愛観および結婚観の移り変わりに伴う生活様式の変化 小 池 未 波
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「ひとり飯」の実態と食事環境が人との関わりに与える影響 佐 藤 優 花
山形県から考察する日本の女性労働の実態 本 間 夕 生
アニメーション作品と家庭科教科書から見た食卓コミュニケーションの変化 山 本 桐 子
世帯構造及び女性の就業状況の変化と外食中食の増加との関連 吉 田 和 紗
「水」の色は「水色」なのか 「色名」を素材とした言語と文化の関わりの解明 田 村 恵 莉
「女ことば」を通してみる日本社会の変遷 明治から現代まで 平 山 美 穂
エンターテイメントマーケットに誕生した新たな娯楽
2.5次元ミュージカルヒットの理由とその言語学的考察 田 村 真 莉
早期英語教育についての一考察 宮 原 希
日本の女性管理職はなぜ少ないのか 義務教育段階から見る女性校長比率からの分析 清 水 麻理奈
「校則」に依存しない学校づくりの可能性を考える 中 込 育 穂
日本の災害及び防災態勢とその変遷について 大 橋 千 尋
「モテる男」から見る男性像の変化 女性が求める結婚条件から見て 小 田 なつみ
SNSの利用増加がもたらす「目に見えない」社会的変化 小 林 つかさ
日本の大学に入学するまでのキャリア教育のあり方を問う 千 葉 桃 香
日本の小学校英語教育のあり方について シンガポールと韓国の比較をもとに 中 島 絵里加
なぜ日本人女性は韓流にハマるのか?! 仁 科 梨 奈
平成26年度福祉社会学科卒業論文一覧
都市部における高齢者の孤立予防と支援に関する研究 世田谷区の取組を事例として 神 野 希 恵
子どもと高齢者に焦点を当てた世代間交流についての考察 河 野 理 紗
子どもの貧困と教育機会の不平等支援策に関する研究 志 賀 奈津見
家庭の経済的背景が中高生の部活動に及ぼす影響 宮 崎 在 代
高齢犯罪者の実態と社会復帰支援に関する研究 森 千 夏
学童保育の現状と課題に関する研究 守 部 礼 奈
若者の就労支援における自尊感情回復の意義 淺 津 香菜子
都市部における地域活性化の資源としての観光 ユニバーサルツーリズムの視点から考える 小 林 千 紘
商店街の空き店舗を活用した高齢者の社会的孤立防止策に関する研究 五 明 美和子
震災時及び震災後における要援護者支援に関する研究 田 中 千 絵
高齢者の社会参加と生きがいの関連性についての研究 内 藤 綾 乃
父親の育児参加の重要性と父親に対する子育て支援のあり方に関する研究 横 川 麻 衣
情緒障害児への支援の現状と課題 青 野 香菜子
高齢者の孤立防止策からみる今後の地域コミュニティのあり方 伊 藤 ももこ
夫婦間暴力が子どもに与える影響と子どもへの支援 斎 藤 麻友子
地域で暮らす高齢者のセルフネグレクトの予防策に関する研究
福祉サービス利用援助事業を中心に 富 樫 なつみ
日本の成年後見制度の現状と課題 西 尾 友香子
高齢者の社会的孤立を防ぐための見守り活動の現状とあり方
ふれあいいきいきサロンに焦点を当てて 松 永 純 佳
特別支援学校に通う発達障害児の就労に関する取り組みの現状と課題 上 野 美 湖
サービス付き高齢者向け住宅における介護予防対策のあり方 杉 田 優
特別養護老人ホームの看取り介護における現状と課題 利用者家族に対する支援に焦点をあてて 髙 山 莉 早
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要介護者家族双方が満足する介護に関する研究 山 内 粧也香
うつ病患者リワークプログラムに関する考察 仲間と復職を目指す意義 新 井 沙貴菜
犯罪加害者の犯罪行為にある規則性の研究 犯罪行為に潜在するPTSDの問題 石 川 萌 乃
レズビアン女性に対する嫌悪感と当事者意識に関する考察 酒 井 仁 美
保育士の愛着形成支援への研究について 保育所をフィールドとした実践を考察して 中 井 り さ
母親と娘関係にみる言説の研究 平 子 琴 乃
DV支援における加害者に対する取り組み 淺 沼 麻 弥
終末期医療における自己決定の尊重について 太 田 優里奈
出生前診断における医療者のサポートに関する研究 木 村 芹 菜
ターミナルケアに携わる医療従事者の死に対する感情研究 西 川 優里子
ひとり親家庭が抱える問題と子どもへの影響 小 林 加 奈
地域の子育て支援の在り方 親子の居場所づくりの重要性に焦点を当てて（千葉県松戸市） 鳥 塚 希
子どもの貧困と学習支援 ボランティアが子どもたちに与える影響に視点をあてて 野 澤 智 媛
軽度知的障害を抱える女性の生活上の困難と支援
婦人保護施設利用者の就労支援に焦点を当てて 山 下 眞 依
養育環境が子どもに及ぼす影響 齋 藤 幸 代
子育て支援における食育の取り組み 谷 原 めぐみ
音楽療法が療育に与える影響 音楽が持つ力から考える 福 地 恵里奈
面前DVにおける児童への影響 松 山 恵梨香
子どもの乳幼児期における保育園での読書推進活動 向 坂 悠紀子
児童養護施設における教育的課題とその取り組み 八 木 絢 子
出生前診断における現状と課題 奥 山 真 衣
在宅就労による障害者の就労機会拡大の可能性 在宅就業支援団体の取り組みからの検討 小 野 愛 茄
障害者の障害開示に関する研究 佐 藤 鈴
環境条件からみた手話通訳者の専門性に関する一考察 髙 貫 絵 里
認知症高齢者の家族支援に関する研究
家族介護者と介護支援専門員に対する質的調査から示唆されたもの 枦 優 子
聴覚障害者における職場環境に関する一考察 山 﨑 千 織
発達障害のある子どもの放課後等デイサービスに関する研究 伊 勢 友希乃
出生前診断における女性の自己決定に関する一考察 佐 藤 奈緒美
緊急時の情報保障に関する検討 視聴覚障害者向けの字幕放送に着目して 杉 原 和希子
在宅高齢者のエンパワメント支援に関する研究 介護支援専門員へのインタビュー調査を通して 鈴 木 亜沙美
精神障害者雇用における職場定着支援に関する研究 縄 田 真 子
知的障害のある人に対する移動支援と求められるスキル 渡  早 紀
日本における高齢女性の貧困問題 WANG LEI
ワークライフバランスと女性の両立支援 WU SHUYING
若年層におけるワーキングプア 田 中 恵里奈
テレビCMに見るジェンダー 小 松 千 里
子ども向けメディアに潜むジェンダー テレビアニメに着目して 千 葉 彩
非正規正規雇用間の賃金格差と労働環境 中 山 しをん
介護従事者のワークライフアンバランス 本 多 由 佳
夫婦間のDVが子どもに及ぼす影響 眞 嶋 優
リトミック体操が子どもの音楽性に与える影響 安 藤 早 織
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学校給食における食物アレルギー対策の現状と課題 稲 森 千 絵
運動不足が子どもの心身に及ぼす影響 川 上 菜 緒
環境の変化が子どもの運動遊びに与える影響 鈴 木 史 穂
スマートフォンゲーム機が子どもの生活リズムに及ぼす影響 幼児小学生の場合 田 島 莉 子
貧困の連鎖の解消に向けて 子どもへの学習支援等に関する考察 塚 越 絵弥子
女子大学生の運動習慣の現状と運動不足が心身に及ぼす影響について 穂 積 果 歩
「老後生活の充実」に対する支援に関する研究 シルバー人材派遣センターに焦点を当てて 上 島 綾 華
女子大学生が考える理想の地域コミュニティ 河 村 未 奈
総合型地域スポーツクラブの地域への影響と今後のあり方 酒 井 沙 織
外遊びが子どもの社会性に与える影響 髙 野 瑛 美
道の駅が高齢者の生きがい創出と地域活性化に及ぼす影響 藤 原 由 衣
平成26年度初等教育学科卒業論文一覧
『アンパンマン』におけるキャラクター「ばいきんまん」の一考察 天 津 梨 絵
音楽活動によって協同性が育まれるための保育者の援助 飯 田 晴 菜
保育者の「言葉」の子どもの発達に及ぼす影響について 飯 塚 理 紗
ハンスクリスチャンアンデルセンの研究 壹 岐 明日香
幼児期における子育ての環境が及ぼす影響と改善策について 伊 藤 久美子
口承文芸としての昔話の魅力 昔話の法則とその教育的意義 稲 垣 綾 子
絵本の多面的な魅力を引き出す保育のあり方に関する研究 稲 葉 千 尋
子ども同士のかかわりを深めるための援助の工夫 井 上 彩 香
絵本が子どもに与える道徳的影響に関する研究 岩 本 萌 夢
幼児期における創作オペレッタ活動について 大 高 由 香
ダンス教育の広がりと子どもに対するダンス指導法の提案 Aダンススクールの実践指導を通して 大 塚 ありさ
シュタイナー教育における芸術の意義と役割り 折 原 有 美
保護者の子育てを支援する保育参加のあり方に関する研究 鍜 治 絢 子
マリアモンテッソーリの教育思想 現代の教育現場に生かせること 木ノ内 有 紗
現代における「子育て本」の分析 黒河内 彩
登校理由及び学校好き感情の関係性 小 松 美優貴
幼児期男児の「戦隊ヒーロー」ごっこ遊びに関する一考察 小 宮 加奈子
対人関係ゲームによる不登校児童への支援のあり方 小 山 梨 絵
現代の日本人における生活習慣に関する考察 児童生徒を中心に 坂 本 奈 々
子どもが恐い話を好む理由 絵本アニメについて 重 森 好 美
「遊び」「生活」を通して規範意識に関する考察 島 本 佳 穂
コミュニケーションスキルを身に付ける体育授業 東海林 幸 歩
乳幼児期の音環境と保育者の援助 芹 澤 美 穂
大学生を対象にした勉強行動のセルフマネジメント 田 島 捺 希
子どもの遊びの「時代性」を探る 宮 本 真理奈
学級経営における教師の指導支援の在り方 学級活動における実践事例を通して 大 尾 朋 実
身体表現を取り入れた音楽活動 土 谷 裕 美
対人関係ゲームの有効性の検討 角 田 瑞 穂
絵本の役割を子どもの発達から考察する 德 光 志 保
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通常学級における発達障害をもつ児童の支援方法 中 邑 美紗希
人権感覚を育む道徳の指導方法に関する研究 林 美 里
幼稚園や保育所における「教材」に関する研究 藤 川 千 帆
「遊びうた」の研究 藤ヶ谷 麻 未
道徳的実践力を高めるための道徳授業の在り方 本 多 優 里
就学前教育における数量図形に係る保育者の働きかけに関する研究
小学校「算数」の学びと円滑な接続を求めて 本 間 美 紀
小児期における問題行動の原因と捉え方 丸 山 由 果
学級経営に生かす朝の会の教育的意義 水 野 司 麻
ハンガリー日本の幼児期における音楽教育の比較考察 水 野 理 絵
教材としての『不思議の国のアリス』の可能性 村 瀬 智 美
発達に即した遊びと環境構成に関する考察 目 片 英 理
「教育の情報化」 Eラーニングの可能性 森 淳 子
わらべうた≪どちらにしようかな≫の研究 歌詞を中心として 八 木 杏 奈
子どもの体力低下に伴う，生活の現状の実態と課題について 安 田 裕 子
「ピーターラビット」絵本の世界 子どもと動物たちの関わりを中心に 山 﨑 千 尋
「人気キャラクター」と「子どもの生活」の関係性についての研究 山 本 萌 真
ピーターラビットの研究 時代背景とその影響 渡 辺 澪
偉人伝記から学ぶ道徳教育に関する研究 二宮尊徳を中心として 和 田 優里佳
子どもの「泣き」について コミュニケーション手段としての子どもの「泣き」と保育者の対応 伊 津 由希子
インクルーシブ保育における保育者の役割について 小 倉 志央里
子どもの発達と運動的遊びのかかわりについて 佐 藤 布結子
伝承遊びの魅力についての研究 けん玉のグローバル化 相 田 彩 乃
教職を志す学生が考える教師にとって必要な資質能力について 青 木 かおり
「ちびまる子ちゃん」がなぜ人気なのか 赤 堀 舞
「ハローキティ」から「ぼんぼんりぼん」までサンリオキャラクターに関する一考察 浅 野 英 恵
応用行動分析を用いた「ながらスマホ」行動への介入 五十嵐 栞
日本の公立小学校における給食を活用した食育に関する考察 横浜市立A小学校教員および
学校栄養士を対象とした給食の時間の食育に関する聞き取り調査による分析 伊 藤 綾 華
保育における幼児文化の意義と子どもの教育 上 田 ゆ り
応用行動分析を用いた手続きによる喫煙行動の弱化 浦 林 菜 那
水泳指導について 海老原 裕 恵
・イケメン・にみる女子大生の嗜好観 大 垣 瞳
折り紙と折形の研究 折り紙を題材とした授業の提案 大 澤 香 穂
高知県南国市立小学校の食育に関する考察
教諭および栄養教諭を対象とした聞き取り調査による分析 大 槻 友 美
遊びの本質とその特性 ごっこ遊びを通して 大 野 瑞 稀
児童の着席行動に称賛と報酬がどのような影響を与えるのか 大 場 千 智
『ディズニープリンセス』が拓くファンタジーの世界 幼児期女児におけるプリンセスごっこ遊び 鹿 島 香 織
セルフマネジメントを用いた片付け行動の定着 川 瀬 奈菜香
幼児の性役割概念の獲得と遊びの性差について 小 平 瑞 月
外国人母親が求める援助について 小 林 香 織
2歳児のあそびの表現についての考察 ピアジェのあそびの分類と発達の理論に基づいて 小 松 珠 里
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日本とフィンランドの算数教育 □を用いた式の扱いについて 斉 藤 未 起
応用行動分析を用いた気になる子の支援 坂 田 葉 月
幼児期児童期におけるボディパーカッションについて 坂 田 未 来
幼児の食べ物の好き嫌いと食べ残しに関する調査と改善策についての研究 櫻 井 翔 子
生活体験から子どもの自由な表現を育む製作活動
第2学年「つくって あそぼう」を事例として 佐 藤 希 望
日本の体育教育の現状と改善策 諸外国の体育教育の相違 佐 藤 文 加
小学校社会科における望ましい授業類型の研究 公民的資質の育成を目指して 白 土 千 尋
子供の母親に対する愛着行動について 分離不安に関する考察 鈴 木 彩 乃
八ツ鹿踊の研究 鈴 木 み き
偉人を取り上げた道徳教育の重要性と可能性に関する研究 立 田 智 子
日本の保育所における食育に関する考察
「家庭における食育の推進」を目指した保護者に対する支援 田 中 友紀乃
学習規律と学級づくり 田 村 菜 摘
理科好きな子どもを育成する内容に関する研究 物質エネルギーの分野を中心に 東海林 彩 佳
いじめの未然防止に向けた効果的な取り組み 中 村 春 菜
日本の小学校における食育に関する考察
特別活動における食育実践と大学生対象の食生活に関する意識調査から 長 島 尚 子
子どものやる気を引き出す教師の褒め方叱り方 授業を中心として 西 澤 実 咲
読書が子どもたちに与える効果 読書好きな子どもを育てる読書活動の提案 星 野 香 織
ゆとり教育から見た教育 堀 内 琴 美
不登校児童とクラスの児童をつなぐ 家庭支援の視点から 本 田 真祐子
ピクサーの魅力 『トイストーリー』3作品と『ファインディングニモ』を通して 松 井 彩 夏
小学校算数科における割合の指導に関する研究 三 浦 希 美
保育所と乳児院の子どもの発達の違いと職員の対応について 南 川 一 慧
戦争と教育 日米の平和教育の比較を手がかりとして 三 輪 彩 菜
「ぐりとぐら」の魅力 三 輪 恭 子
アニメーションを通して制作者の意図を探る 山 上 有 紀
発達障害のある子どもへの保育者のかかわりについて 幼稚園における自閉症児の支援 山 田 亜 美
幼児と自然とのかかわりを深めるための保育教育の工夫改善に関する研究 大 和 夏 紀
通常学級における発達障害をもった児童への支援方法 渡 邉 真 衣
女児に人気のアニメキャラクターの変遷
セーラームーン，プリキュア，ディズニープリンセスを中心に 渡 辺 玲 名
子どもの自尊感情を育む道徳教育 いのちの教育による共有体験を通して 奥 村 萌
日本人に合った英語学習法の考察 日本人は英語とどう向き合ってきたか 落 合 彩 加
保育者の言葉が幼児の言動に及ぼす影響を考察する 糸 井 佐 織
子どもの発達と環境についての研究 大 塚 里 奈
幼児期のごっこ遊びの展開と発達との関係についての研究 木 村 真 穂
絵本は環境としてどのように生かされているかについての考察 小 枝 優佳里
保育場面における絵本の活用について 西 村 結 衣
現代日本における乳幼児期の食生活に関する考察 子どもたちの描く絵からみる食事環境 鈴 木 智 菜
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